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Abstract 
 
 
Ningrat Muda Mandiri (NMM) is a company engaged in the field of business process 
management with a competence in some ways, namely contact center, delivery 
service, transportation, logistics and distribution, as well as cash management. 
FoodTaxi is a form of business process integration between the product and contact 
center services from PT. Ningrat Muda Mandiri that bridges the needs of the various 
merchants and customers in a relationship. This research was conducted with the 
aim of allocating central office food delivery vehicles taxi and determine which 
produces the minimum cost at FoodTaxi in Jakarta. In determining this, keep in mind 
the cost of transport and fastest distance from the source to the destination, and the 
number of requests. The study population is a hotel and restaurant-restaurant that 
became FoodTaxi customers. Methods of data collection is done with the interview 
(interview) by holding a question and answer directly to the PT. Ningrat Muda 
Mandiri (FoodTaxi). While data analysis techniques using methods NWC, Least 
Cost, Voge’s Approximation Method (VAM) followed by Decision Tree. The results 
showed that the method of transport and Decision Tree will show the most cost 
efficient. (RM) 
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Abstrak 
 
 
Ningrat Muda Mandiri (NMM) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
business process management dengan kompetensi dalam beberapa hal yaitu contact 
center, delivery service, transportation, logistics & distribution, serta cash 
management. FoodTaxi merupakan sebuah proses bisnis berupa integrasi produk 
layanan antar serta contact center dari PT. Ningrat Muda Mandiri yang 
menjembatani kebutuhan antara berbagai merchant dan customer dalam satu 
hubungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengalokasikan kantor 
pusat pengiriman kendaraan food taxi dan menentukan rute yang menghasilkan biaya 
paling minimum pada FoodTaxi di Jakarta. Dalam menentukan hal tersebut, perlu 
diperhatikan biaya transportasi dan jarak tercepat dari daerah sumber ke daerah 
tujuan, dan jumlah permintaan. Populasi penelitian adalah hotel-hotel dan restaurant-
restaurant yang menjadi pelanggan FoodTaxi. Metode pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara (interview) dan survey dengan mengadakan tanya jawab langsung 
dengan pihak PT. Ningrat Muda Mandiri (FoodTaxi). Sementara teknik analisis data 
menggunakan metode NWC, Least Cost, Voge’s Approximation Method (VAM), 
kemudian dilanjutkan dengan Decision Tree untuk memperoleh biaya transportasi 
dan rute tercepat yang paling efisien. Hasil penelitian menunjukan bahwa metode 
Transportasi dan Decision Tree akan menunjukan biaya yang paling efisien. (RM) 
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